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paling baikuntukharitua.” (Aristoteles) 
“Orang–orang hebat dibidang apapun bukan 
baru bekerja karena mereka terinspirasi,  
namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja.  Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu 
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This study aims to examine the effect of changes in operating cash flow, 
investment cash flow, funding cash flow, accounting profit, firm size, and leverage 
to stock returns on manufacturing companies. The population of this research is 
manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2014-
2016. Manufacturing companies listed on the BEI period 2014-2016 are eligible 
ie there are 320 companies. The sample selected by purposive sampling method 
every year from 2014 until 2016 so that obtained 383 samples. This study uses 
descriptive method, multiple linear regression analysis shows that operating cash 
flow, investment cash flow, funding cash flow, accounting profit, firm size, and 
leverage simultaneously have a significant influence on stock returns. The t test 
(partial) shows the investment cash flow, and leverage has no effect on stock 
return. Operating cash flow variables, funding cash flows and firm size have a 
positive effect on stock returns, while for accounting profit variables have a 
negative effect on stock returns. Adjusted R2 indicates that 14% of independent 
variables influence stock return, while 86% are influenced by other factors. 
Keywords: stock return, operating cash flow, investment cash flow, funding cash 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan arus kas 
operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba akuntansi, size perusahaan, 
dan leverage terhadap return saham pada perusahaan manufaktur. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manfaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesian (BEI) tahun 2014-2016. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2014-2016 yang memenuhi syarat yaitu terdapat 320 perusahaan. Sampel 
yang dipilih dengan metode purposive sampling setiap tahun dari tahun 2014 
sampai dengan tahun 2016 sehingga diperoleh 383 sampel. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif, analisis regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba akuntansi, 
size perusahaan, dan leverage secara simultan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap return saham. Uji t (parsial) menunjukkan arus kas investasi, dan 
leverage tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Variabel arus kas 
operasi, arus kas pendanaan dan size perusahaan berpengaruh positif terhadap 
return saham, sedangkan untuk variabel laba akuntansi berpengaruh negatif 
terhadap return saham. Adjusted R
2
 menunjukkan bahwa sebesar 14% variabel-
variabel independen mempengaruhi return saham, sedangkan 86% dipengaruhi 
oleh faktor lainnya. 
 
Kata Kunci : Return Saham, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 
Pedanaan, Laba Kauntansi, Size Perusahaan, Dan Leverage. 
 
 
